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Im Rahmen der am Z e n t r a l i n s t i t u t  f ü r  Jugendforschung b e tr ieb en en  
P i Im re z e p t io n s -  und K in o fo rsch un g  wurde von D r . so«. D ie t e r  W ie -  
demann 1939» an ge re g t  duroh das Deutsche Hygienemuseum Dresden, 
e in e  Untersuchung zum P iIm  “D ie  andere  L i e b e ” in  A n g r i f f  genommen. 
An der  A u sa rb e itu n g  des F ragebogens war P rau  Diplompsyoho lo g in  
U l r ik e  S i e g e l  m aßgeb lich  b e t e i l i g t .
Da D r .  Wiedemann das Z IJ  p e r  1 .1 .1990  v e r la s s e n  h a t ,  habe ic h  
d ie  Auswertung der S tu d ie  übernommen, d ie  damit e in  P r o je k t  der  
am Z IJ  neugegründeten  und von P r o f .  K u rt  S ta rk e  g e l e i t e t e n  Ab­
t e i lu n g  f ü r  P a r t n e r -  und S ex u a lfo rso h u n g  i s t .
Dank i s t  an d ie s e r  S t e l l e  den be iden  D urch füh rern  d e r  em pirischen  
Untersuchung, H errn  D r .  D r .  E . A l b e r t  (G ü strow ) und H errn  Mirko  
Marr ( L e i p z i g ) ,  zu s a gen .
1. I n h a l t e  der Untersuchung und Z i e l e  der  Auswertung
In  dem aus 56 ge sch lo s sen en  und f ü n f  o f fen en  P rägen  bestehenden  
Fragebogen  (s i e h e  Anhang) werden e r f a ß t :  d ie  E r fah ru n gen , Erwar­
tungen und d ie  V o r in fo r m ie r t h e i t  der  Zuschauer, i h r  I n t e r e s s e  am 
Thema, der G rad , i n  dem der  F i lm  g e f ä l l t ,  s ic h  Erwartungen e r f ü l ­
le n  oder auoh o f fe n  b l e i b e n ,  d ie  In fo rm at io n sw irk u n g  des F ilm s  
Tand s e in  E in f lu ß  a u f  E in s t e l lu n g e n ,  s o w e it  s ic h  das m it e in e r  
e in m a ligen  B e fragun g  machen l ä ß t .
In  der  Auswertung verschm elzen  Z i e l s t e l l u n g e n  der P i lm re z e p t io n s -  
fo rsch u n g  mit p sy ch o lo g isch en  und s e x u a le r z ie h e r i s c h e n  P rägen .
U nter dem e rs ten  B l i c k w in k e l  mündet d ie  A n a ly se  in  d e r  Bewertung  
des F ilm s und Empfehlungen f ü r  k ü n f t ig e  P r o je k t e .  U n te r  dem zweiten  
B l ic k w in k e l  i s t  der v o r l i e g e n d e  F i lm  e in e  konkrete  Form, Homosexua­
l i t ä t  zu th e m a t is ie re n ,  e inen  s in n l ic h e n  und z u g le ic h  r a t io n a le n  
Zugang zu r  G e fü h lsw e lt  und p a r t n e r s c h a f t l i c h e n  Lebensw e ise  Homo­
s e x u e l l e r  zu ö f fn en  und zu p rü fe n ,  in w ie w e i t  v e r m i t t e l t e  Fakten  
neu ©der b e r e i t s  bekannt s in d ,  angenommen oder a b ge leh n t  werden 
und w ie  d ie  E indrücke des F ilm s a u f  E in s t e l lu n g e n  und m ögliche  
V o r u r t e i l e  b e i  v e rsch ied en en  Personengruppen  w irk e n .  H ie rau s  s ind  
Maßnahmen a b l e i t b a r ,  d ie  d ie  s e x u a le r z i e h e r i s c h e  W irkung des F ilm s  
erhöhen können.
Im Ze itraum  von September b i s  Anfang Dezember 1989 wurden in s g e ­
samt 428 Personen , j e w e i l s  u n m itte lb a r  naoh Ansehen des F ilm s  be ­
f r a g t .  Für 131 von ihnen geschah  das im S tu d io k in o  des F i lm th ea ­
t e r s  " C a p i t o l "  L e i p z i g ,  i n  dem der F ilm  mehrmals ö f f e n t l i c h  g e ­
z e i g t  w urde . B e i  d i e s e r  P o p u la t io n  h an d e lt  es s ic h  somit um Zu­
sch au e r ,  d ie  d ie  Vo rfüh rung  f r e i w i l l i g  und aus eigenem In t e r e s s e  
besuch ten .
B e i  den anderen  297 B e f r a g t e n  h an de lt  es s i c h  um Studenten  der  
M ed iz in isch en  F ach sch u le ,  der A g ra r in g e n ie u r s c h u le  sow ie  der  
Pädagog ischen  Hochschule Güstrow , d ie  zum Ansehen des F ilm s e in ­
g e lad en  wurden.
In  T a b e l l e  1 s in d  w e s e n t l ic h e  C h a r a k t e r i s t ik a  der P o p u la t io n  d i f ­
f e r e n z i e r t  d a r g e s t e l l t .  N ic h t  nur in  Güstrow , auch in  L e ip z ig ,w u r ­
den überw iegend J u gen d lich e ,  zumeist S tudenten  und junge B e ru f s ­
t ä t i g e ,  b e f r a g t .  D ie  Gesam tpopulation  i s t  jedoch  n ic h t  r e p r ä s e n ­
t a t i v  f ü r  D D R -Jugend liche . D ie  entscheidenden E rken n tn isse  s ind  
aus dem V e r g l e i c h  .ve rsch ieden er  T e i lp o p u la t io n e n  ( z .  B . Männer -  
F rauen , Hom osexuelle  -  H e t e r o s e x u e l le ,  Großstadtbewohner -  Land­
bewohner) zu z ieh en .
Über d r e i  V i e r t e l  der in sgesam t B e fra g te n  i s t  w e ib l i c h .
Während d ie  Ursachen  d a fü r  vorw iegend in  der  Auswahl der G üstrow -  
P o p u la t io n  l i e g e n  (hoher A n t e i l  von S tudentinnen  an M e d iz in is c h e r  
Fachschu le  und P äd ago g isch e r  H och sch u le ),  w e i s t  d ie  T a tsach e , daß 
auch u n te r  den L e ip z i g e r  Zuschauern ü b e rd u rc h s c h n it t l i c h  v i e l e  
(z w e i  D r i t t e l )  w e ib l i c h  s in d ,  d a rau f  h in ,  daß der F i lm  u n te r  F rau ­
en s t ä r k e r e  Beachtung f i n d e t  a l s  un ter  Männern. D iese  Aussage  w ird  
b e s t ä t i g t  durch d ie  G esch le ch tsu n te rsch ied e  zw ischen den h e t e r o s e ­
x u e l l e n  Zuschauern  i n  bezug a u f  ih r e  Teilnahme an D iskuss ion en  zum 
Thema H om osexua litä t  und i h r  In t e r e s s e  am Thema g e n e r e l l .  53 % der  
w e ib l ic h e n  h e t e r o s e x u e l le n  Zuschauer haben s i c h  im V o r fe ld  des  
Film besuchs an e in s c h lä g ig e n  D iskuss ionen  b e t e i l i g t ,  h ingegen  nur  
36 % der m änn lichen . S ta rk e s  In t e r e s s e  am Thema bekunden 39 % der  
Frauen gegenüber 24 % d e r  Männer.
l a b .  1t C h a r a k t e r i s t ik  der P o p u la t io n
Hom osexuelle  t e r r i t o r i a l e  H erkunft
(n )  A l t e r  w e ib l *  g e s .  männl, w e ib l .  B e r l i n  G . s t a d t  M i t t e l - /  Land -
( x )  % % (n )  (n )  % % K l e i n s t ,  gemeinde
% %
Gesamt (428 ) 20,9 , ?7 9 (3 2 ) (8 ) 5 22 40 33
L e ip z ig (131 ) 23,6 66 28 (2 9 ) (7 ) 10 42 36 12
Güstrow (297 ) 19,7 82 1 ( 3 ) (1 ) 2 14 42 42
kennt Homo- D isk u ss io n  zu sohon andere I n t e r e s s e  an Homo­
s e x u e l l e  H om osexua litä t  P ilm e gesehen S e x u a l i t ä t  s t a rk
Gesamt 45+ 53 69 42
L e ip z ig 57+ 73 74 63
Güstrow 42 44 67 32
hom osexuell 100 80 78 98
h e t e r o s e x u e l l 45 50 68 36
h e t e r o s .  männl. 41 36 73 24
w e i b l . 46 53 67 39
+ nu r H e te ro s e x u e l le
D ie se s  E rg e b n is  b e s t ä t i g t  zwar e i n e r s e i t s  den in  anderen Stud ien  
e rm it t e l t e n  S a c h v e r h a l t , wonach Mädchen etwa ab m it t le rem  Schu l­
a l t e r  s t ä r k e r e  In t e r e s s e n  am Thema L ie b e ,  S e x u a l i t ä t  und P a r t ­
n e r s c h a f t  en tw ick e ln  und d ie s e  Tendenz s p ä t e r  e rh a lte n  b l e i b t .
Es i s t  a n d e r e r s e i t s  a b e r  doch e r s t a u n l i c h ,  da H om osexua lität  in  
der Ö f f e n t l i c h k e i t  i n  e r s t e r  L in ie  a l s  Schw u lse in  von Männern 
t h e m a t is ie r t  w i r d .  A u g e n sc h e in l ic h  r e a g ie r e n  Prauen a u f  d ie  P ro ­
bleme H om osexue lle r  s e n s i b l e r  und s o l i d a r i s c h e r ,  Während w ir  das  
anhand d i e s e r  S tu d ie  n u r  von jungen Prauen  s ic h e r  sagen  können, 
i s t  zu verm uten, daß es auch a u f  ä l t e r e  P rauen , au f  M ütte r  zu­
t r i f f t ,  denen j a  nach w ie  vo r  der H a u p t t e i l  der  f a m i l i ä r e n  E r ­
z iehung (d am it  auch de r  S ex u a le rZ ieh u n g ) z u f ä l l t .  Au f Grund d i e ­
s e r  S ach lage  s o l l t e  H om osexua litä t  e in  Thema fü r  Frauenmedien  
und P r a u e n p o l i t ik  s e in ,
28 % der  b e f r a g t e n  L e ip z i g e r  Zuschauer s in d  hom osexue ll.  Unter  
den w e ib l ic h e n  L e ip z i g e r  Zuschauern b e f in d e n  s ic h  8 % Lesben ,  
un te r  den m ännlichen 64 % Schwule0 Das z e i g t :  e igene  Homosexua­
l i t ä t  i s t  besonders  f ü r  Männer e in  w ic h t i g e s  M otiv , s i c h  den 
P ilm  anzuseheno
Von den in sgesam t b e f r a g t e n  h e t e r o s e x u e l le n  Zuschauern kannten  
vo r  dem P i lm  45 % b e r e i t s  jemanden, d e r  i h r e s  W issens hom osexuell  
v e r a n la g t  i s t .  Unter den L e ip z i g e r  Zuschauern waren das 57 % t 
u n te r  den Güstrowern  nur 42 % .  E rh e b l ic h e n  E in f lu ß  a u f  d ie  Kennt­
n i s  h om osexu e lle r  Mitmenschen haben L e b e n s a l t e r  und t e r r i t o r i a l e  
H erkun ft  de r  B e f ra g te n  (T a b ,  2 ) ,
Tab, 2: Kennen S ie  jemanden, der hom osexue ll  v e r a n la g t  i s t ?
(n u r  H e t e r o s e x u e l l e )
% j a
Gesamt - 45
Alter
15 -  17 Jahre 36
18 -  20 Jahre 40
21 -  25 Jahre 53
über 25 Jahre 64
wo aufgewachsen 
in Berlin 61
in Großstadt 58
in Mittel-/Kleinstadt 43 
in Landgemeinde 38
53 % der b e f r a g t e n  Zuschauer haben s ic h  im Ze it raum  v o r  dem F i lm ­
besuch an D iskuss ion en  b e t e i l i g t ,  in  denen es um H om osexua litä t  
g in g ,  43 % mehrmals (T a b 0 3 ) .
Tabo 3 1 Haben S ie  s ic h  in  l e t z t e r  Z e i t  an D isk u ss io n en  b e t e i l i g t ,  
in  denen es um H om osexua lität  g ing?
% j a ,  mehr- j a ,  e i n -  n e in
mals mal
Gesamt 43 10 47
L e ip z ig 66 7 27
Güstrow 33 11 56
hom osexuell 75 5 20
h e t e r o s e x u e l l 40 10 50
h e t e r o s .  m ännlich 34 2 64
w e ib l i c h 41 12 47
kennt H . s . 59 12 29
kennt ke ine 24 10 66
1 5 - 1 7  Jahre 25 11 64
1 8 - 2 0  Jahre 35 9 56
2 1 - 2 5  Jahre 53 13 34
über 25 Jahre 36 0 64
B e r l i n 72 11 17
G roßstad t 54 14 32
M i t t e l - / K le in s t a d t 44 5 51
Landgemeinde 23 14 63
I n t .  seh r  s t a rk 71 11 18
s ta rk 59 14 27
m it t e l 33 11 56
schwach/gar n ic h t 14 5 81
Es l i e g t  au f  d e r  Hand, daß d ie s e  D i s k u s s io n s b e t e i l i g u n g  von 
in d iv id u e l le m  In t e r e s s e  und i n d i v i d u e l l e r  B e t r o f f e n h e i t  ab­
hängt, was s ich  auch in  den g roßen  U n te rsch ied en  zw ischen  
d e r  L e ip z ig e r  und d e r  Güstrower P o p u la t io n  n ie d e r s c h lä g t .  
W eite re  E influßm erkm ale s in d  das L e b e n s a l t e r  und d ie  t e r r i ­
t o r i a l e  H erkun ft . In sbeson dere  f ü r  d ie  u n te r  1 8 jä h r ig e n ,  abe r  
auch f ü r  d ie  über  2 5 jä h r ig e n  i s t  H om osexua lität  nur s e l t e n  
e in  D isk u ss ion sgegen stan d , ebenso f ü r  d ie je n ig e n ,  d ie  a u f  dem 
Lande aufgewachsen s in d .
Für 56 % d e r  B e f r a g t e n  gab es e in en  konkreten  An laß  zu r  D is ­
k u ss io n , f ü r  hom osexuelle  n ich t  w e s e n t l ic h  h ä u f i g e r  a l s  f ü r  
h e t e r o s e x u e l le .  H ä u f i g s t e r  An laß  (56 % d e r  Nennungen in  e in e r  
o f fe n e n  P rä g e )  i s t  d ie  u n m it te lb a re  B e t r o f f e n h e i t ,  d. h. f ü r  
H e te ro se x u e l le  das Vorhandensein  H om osexue lle r  im F reu n d es -  
und Bekanntenkre is , d e r  Seminargruppe oder  d e r  näheren  Ver­
w an d tsch a ft .
Den z w e ith ä u f ig s t e n  D isk u s s io n sa n la ß  (26 % d e r  Nennungen) 
b i ld e n  Kunst, L i t e r a t u r  und B e i t r ä g e  in  den Medien. Besonders  
h ä u f ig  genannt w ird  d e r  P ro to k o l lb a n d  vom Lemke "Ganz normal 
a n d e r s " .
10 % der  D isk u ss io n  wurden durch a l lg e m e in e re  Themen au sge ­
l ö s t  ( z .  B. Umgang mit M in de rh e iten , a l lg e m e in e re  s e x u e l le  
Themen). Pür 8 % d e r  Zuschauer ( a u s s c h l i e ß l i c h  L e ip z i g e r ,  aber  
n ich t  nur H om osexue lle ) bestand  d e r  D isk u s s io n sa n la ß  bzw. 
-rahmen im Zusammentreffen mit (a n d e re n )  Hom osexuellen  im 
Klub "Rosa L in d e " ,  dem A r b e i t s k r e i s  H om osexua litä t  d e r  ESG 
und ähn lichen  G e legen h e iten .
69 % d e r  b e f r a g t e n  Zuschauer h a tten  vo r  ihrem Film besuch be ­
r e i t s  andere Pilm e ode r  Fernsehsendungen gesehen  (T ab . 4 ) .
Tab. 4: Haben S ie  zu dem Thema "H om oSexua litä t” schon  
andere P ilm e oder  Pernsehsendungen gesehen?
% im
Kino
im P e rn -  
sehen
andern ­
o r t s
ne in
Gesamt 8 48 13 31
L e ip z ig 19 37 18 26
Güstrow 3 54 10 33
hom osexuell 20 46 12 22
h e t e r o s e x u e l l 6 49 13 32
h e te ro s .  kennt h. s . 8 53 13 26
kennt ke ine 5 47 11 37
Es sch e in t  überw iegend  vom Z u f a l l  abzuhängen, ob und in  w e lch er  
Porm b e r e i t s  Pernsehsendungen bzw« Pilme über H om osexualität  
gesehen  wurden. Der e in z ig e  s i g n i f i k a n t e  U n te rsch ied  in  der  
H ä u f ig k e i t  b i s h e r  gesehener Sendungen b e s teh t  zw ischen so lchen  
H e te ro s e x u e l le n ,  d ie  Homosexuelle p e r s ö n l ic h  kennen und so lchen ,  
d ie  keine kennen. Homosexuelle und H e te ro se x u e l le  u n te rsch e id en  
s ic h  nur t e n d e n z ie l l  voneinander (k e in e  s i g n i f ik a n t e n  U nter­
s c h ie d e ) .  G le ic h e s  t r i f f t  a u f  d ie  G esch lechtergruppen  und un­
t e r s c h ie d l i c h  am Thema I n t e r e s s i e r t e  zu. D iese  E rgebn is se  be ­
le g en ,  daß d ie  M edienangebote zum Thema H om osexualität  in s g e ­
samt noch zu g e r in g  s ind  bzw. waren (d ie  Untersuchung wurde 
vor dem S ta r t  des S p i e l f i lm s  "coming ou t"  d u rc h g e fü h r t ) .
Tab. 5 z e i g t ,  w ie das In t e r e s s e  am Thema H om osexualität  u n te r  
den B e fra g te n  au sgep räg t  i s t .
Tab. 5: Wie seh r  i n t e r e s s i e r e n  S ie  s ich  f ü r  das Thema 
"H om osexua litä t"?
1 seh r  s ta rk
2 s t a rk
3 m it t e l
4 schwach
5 g a r  n ich t
% 1 (1+2 ) 3 (4+5 ) ?
Gesamt 15 (4 2 ) 43 (1 5 ) 2
L e ip z ig 29 (63 ) 35 ( 2 ) 0
Güstrow 9 (3 2 ) 47 (2 1 ) 3
hom osexuell 62 (98 ) 2 ( o ) 0
h e t e r o s e x u e l l 10 (36 ) 46 (1 8 ) 3
n e te ro s .  männlich 8 (24 ) 46 (3 0 ) 8
w e ib l ic h 11 (39 ) 46 (1 5 ) 2
kennt H. s. 16 (48 ) 43 ( 9 ) 1
kennt keine 5 (26 ) 50 (2 4 ) 4
Es l i e g t  a u f  der  Hand, daß s e lb s t  Homosexuelle auch das s t ä r k s t e  
In t e r e s s e  am Thema haben. Unter den H e te ro s e x u e l le n  s in d  es vor  
a llem  d ie je n ig e n ,  d ie  Homosexuelle p e r s ö n l ic h  kennen. A u f  d ie  
größere  I n t e r e s s i e r t h e i t  de r  (h e t e r o s e x u e l le n )  Prauen gegen ­
über  den Männern wurde vorn  b e r e i t s  h in gew iesen .
3. Erwartungen  an den P ilm
Im Rahmen der  Untersuchung konnten d ie  Erwartungen an den  
P ilm  nur r e t r o s p e k t iv  m i t t e l s  g e sc h lo s se n e r  und o f f e n e r  
Prägen  e r f a ß t  werden. D ie sb e zü g l ic h  n ic h t  b e f r a g t  wurden  
d ie je n ig e n  Zuschauer, denen das Thema des P ilm s g ä n z l ic h  
unbekannt war. Dabei h ande lte  es s ich  Jedoch nur um Jeden  
zehnten, ohne e rh e b l ic h e  U ntersch iede  zw ischen  L e ip z ig  und 
Güstrow, da d ie  Güstrower vo r  dem Ansehen des P ilm s kurz  au f  
ihn  eingestim m t wurden.
Tab. 6: In w iew e it  h a tten  S ie  d ie  fo lg e n d e n  Erwartungen an 
den gesehenen Film?
1 seh r  s t a rk
2 t e i lw e i s e
3 g a r  n ich t
Gesamt % 1 2 3
Ich  habe e rw a r te t ,  . . .
-  H i l f e  f ü r  d ie  e igen e  L e b e n s g e s t a l ­
tung zu e rh a l t e n  ( z .  B. im Umgang 
mit Homosexuellen 32 45 23
-  meine Meinung über  H om osexua lität  
b e s t ä t i g t  zu bekommen 31 48 21
-  Neues über  H om osexua lität  zu e r ­
fah ren 21 62 17
-  mir durch den Film  (überhaupt  
e r s t  m al) e in e  e igene  Meinung su r  
H om osexualität  b i ld e n  zu können 13 35 52
-  in t e r e s s a n t  u n te rh a lt e n  zu werden 4 34 62
-  etwas zu sehen, was mir p e in l i c h  
i s t 1 1 6 83
Die in  Tab. 6 a u fg e fü h r te n  E rwartungen  b i ld e n  e ine  Rangreihung.  
S ie  i s t  in  den versch iedenen  T e i lp o p u la t io n e n  n ic h t  w e se n t l ic h  
ve rsch ieden . Homo- wie h e t e r o s e x u e l le  Zuschauer e rw arten  von 
dem Film  in  e r s t e r  L in ie  p r a k t is c h e  L e b e n s h i l f e 0 E in ig e  der  
Homosexuellen h ä tten  s ich  davon noch mehr gewünscht, z . B. in  
Form k on k re te r  In fo rm at io n  zu A r b e i t s k r e i s e n  und K on tak tad res ­
sen. L e b e n s h i l fe  bzw. - e r l e i c h t e r u n g  b e s teh t  a b e r  in sbeson dere  
f ü r  d ie se  Personengruppe auch in  starkem Maße d a r in ,  ih re  An­
s ic h te n  im F ilm , a ls o  ö f f e n t l i c h  b e s t ä t i g t  zu bekommen und 
au f  d ie se  Weise g e s e l l s c h a f t l i c h e  Akzeptanz ih r e s  S o -S e in s  zu 
spüren.
B e i  den h e t e ro s e x u e l le n  Zuschauern  i s t  d e r  Wunsch, Neues zu 
e r fa h re n  v e r s t ä n d l ic h e rw e is e  s t ä r k e r  au sgep räg t  a l s  b e i  den 
hom osexuellen . I n h a l t l i c h  gehen d ie s e  Erwartungen in  zwei 
Richtungen. E in e r s e i t s  w ird  in  starkem Maße e in e  A r t  Phänome­
n o lo g ie  hom osexue lle r  Lebensw eise  gewünscht, um ih re  Probleme , 
im Umgang m ite inander  und mit dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Umfeld  
e r fa h re n  und b e s s e r  v e rs te h e n  zu können. A n d e re r s e i t s  werden
w is s e n s c h a f t l i c h e  Fakten , E rk lä rungen , d ie  D ar legung b i o l o ­
g i s c h e r  und g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Ursachen f ü r  das Zustande­
kommen s p e z i f i s c h e n  hom osexuellen  Füh lens und Handelns g e ­
f o r d e r t .
Für etwas mehr a l s  d ie  H ä l f t e  de r  h e te ro s e x u e l le n  Zuschauer  
i s t  d e r  F ilm  e ine  M ö g l ic h k e it  s ich  überhaupt e r s t  e inm al e ine  
Meinung übe r  H om osexua lität  zu b i ld e n  bzw. b i s l a n g  o b e r f l ä c h ­
l i c h e  und wenig  fu n d ie r t e  Ansich ten  zu v e r t i e f e n .  H ie r b e i  geht  
es ihnen  n ich t  nur um r a t io n a le  E rken n tn isse , sondern h ä u f ig  
darum, Probleme v e rs teh en  zu le rn en , s ich  H in e in v e rse tzen  zu 
können.
D ie Erwartungen  an den U n te rha ltungsw ert  des F ilm s s in d  in s g e ­
samt v e r g le ic h s w e is e  g e r in g .  S ie  s in d  u n te r  den Hom osexuellen  
w e s e n t l ic h  höher a l s  u n te r  den h e te ro s e x u e l le n .  B e i  l e t z t e r e m  
ü b e rw ie g t ,  w ie g e s a g t ,  das In fo rm a t io n s in te re s s e .
E ine  N ega t ive rw a rtu n g  gegenüber dem F ilm , d ie  Annahme, p e in ­
l i c h  b e rü h r t  zu werden, be s teh t  nur b e i  sehr wenigen Zuschau­
e rn . S ie  i s t  erwartungsgemäß b e i  f r e i w i l l i g e n  F ilm besuchern  
g e r in g e r  (L e i p z i g  = 10 %, Güstrow = 20 %, j e w e i l s  Pos. 2/Tab. 6 ) .
4 .1 .  G e fa l le n s g ra d
Tab. 7: Wie hat Ihnen d e r  F ilm , den S ie  eben gesehen  
haben, g e f a l l e n ?
1 seh r  gut
2 gut
3 m it t e l
4 kaum
5 überhaupt n ich t
1 (1+2 ) 3 (4 +5 ) ?
20 (7 6 ) 21 ( 3 ) 1
männlich 11 (6 2 ) 30 ( 8 ) 3
w e ib l ic h 22 (8 1 ) 18 ( 1 ) 0
kennt H. s. 16 (8 4 ) 15 ( 1 ) 0
kennt keine 23 (7 3 ) 24 ( 3 ) 1
1 5 - 1 7  Jahre 42 (9 7 ) 3 (0 ) 0
18 -  20 Jahre 20 (7 7 ) 22 ( 1 ) 0
21 -  25 Jahre 16 (7 4 ) 23 ( 3 ) 1
über  25 Jahre 7 (8 6 ) 7 ( 7 ) 7
In t .  sehr s ta rk 33 (8 2 ) 15 ( 3 ) 3
s ta rk 27 (9 3 ) 6 ( 1 ) 0
m it te l 17 (7 7 ) 21 ( 2 ) 1
schwach/ 
ga r  n ich t 11 (5 5 ) 41 ( 4 ) 1
Gesamt
D re i  V i e r t e l  der  b e f r a g t e n  Zuschauer hat d e r  Film  gut b i s  
seh r  gut g e f a l l e n .  Obwohl d ie  U r t e i l e  b e i  s t ä r k e r  am Thema 
i n t e r e s s i e r t e n  Zuschauern insgesam t p o s i t i v e r  a u s f a l l e n ,  g i b t  
es ke ine  Bew ertungsuntersch iede  zw ischen  H e te ro -  und Homo­
s e x u e l le n  und zw ischen den B e fra g te n  in  L e ip z i g  bzw. Güstrow. 
D ah in te r  stehen  zwei Tendenzen: Zum e in en  bewerten  ge rade  
Jüngere Zuschauer d ie  noch ohne E r fah ru n g  im Umgang mit Homo­
s e x u e l le n  s in d , den F ilm  h ä u f ig e r  mit seh r  g u t ;  zum anderen  
u r t e i l e n  b e t r o f fe n e  und übe r  mehr Sachkenntn is  ver fügende  
F ilm besucher  zwar auch p o s i t i v ,  a b e r  doch eher  mit E in sch rän ­
kungen, da s i e  d ie  Mängel des F ilm s s t ä r k e r  erkennen.
4.2« Allgemeine Bewertung des Filminhalts und der Art seiner 
Übermittlung
Tab. 8: Würden Sie den folgenden Einschätzungen des Films 
zustimmen? Antworten Sie jedesmal mit:
1 Ja, das stimmt.
2 Nein, das stimmt nicht.
0 Das kann ich nicht beurteilen«
% .............. 1 2 0
Der Film war ...
- allgemeinverständlich 91 3 7
- interessant 91 4 5
- informativ 91 5 4
- ansprechend 84 5 11
- wirklichkeitsnah 61 3 36
- optimistisch 41 19 40
- anspruchsvoll 25 30 35
- oberflächlich 9 69 22
- perfekt gemacht 8 35 57
- langweilig 1 94 4
Der Film wird von der übergroßen Mehrheit der Zuschauer als 
allgemeinverständlich, interessant, informativ und ansprechend 
eingestuft; sowie, spiegelbildlich dazu, als ganz und gar nicht 
langweilig. 86 % der homosexuellen Zuschauer sprechen dem Film 
Wirklichkeitsnahe zu. Unter den Heterosexuellen sind es 59 % 
aufgrund der Tatsache, daß sich 39 % von ihnen hier kein kompe­
tentes Urteil Zutrauen. Die Gesarataussage des Films wird in 
starkem Maße als ambivalent wahrgenommen. 44 % der heterosexu­
ellen Filmbesucher können sich nicht entscheiden, ob der Film 
optimistisch war, oder nicht, 39 % meinen "ja", 17 % verneinen. 
Unter den Homosexuellen hält zwar die deutliche Mehrheit den 
Film für optimistisch (63 %), aber auch der Anteil derer, die 
dem nicht.zustimmen liegt mit 30 % höher als bei den Hetero­
sexuellen.
Die Behandlung des Themas wird einerseits von der deutlichen 
Mehrheit der Zuschauer als nicht oberflächlich eingestuft (69 %), 
jedoch wird sie andererseits auch nur von 2 5 % als anspruchs­
voll bewertet. Bei aller insgesamt positiven Wertschätzung, die
der Pilm erfährt, halten ihn nur 8 % der Befragten für perfekt 
gemacht. Über die Hälfte enthält sich aber eines solchen gene­
rellen Urteils.
Bei der Bewertung der handwerklichen Aspekte des Pilms werden 
die Kommentare am positivsten eingeschätzt, und die filmische 
Machart auch überwiegend gut. Deutlich kritisch fällt dagegen 
das Urteil über die eingesetzte Musik aus (Tab. 9).
Tab. 9: Beurteilen Sie nun noch folgende Einzelheiten des Pilms. 
Die Antwortmöglichkeiten lauten:
Das gefiel mir 1 sehr gut
2 gut
3 mittel
4 kaum
5 überhaupt nicht
0 Das kann ich nicht beurteilen.
<§  1 (1+2) 3 (4+5) 5 0
- die Kommentare 28 (80) 17 (3) 0 0
- Die Bilder des Pilms 
(alles, was zu sehen
war) 16 (69) 27 ( 3) 0 1
- die Musik 7 (37) 24 (32) 13 7
Insgesamt gesehen erfüllt der Pilm die in ihn gesetzten Erwar­
tungen. Von den Zuschauern, die Erwartungen an den Pilm hatten 
(85 %) sahen - bezogen auf die Gesamtpopulation - 14 % ihre Er- 
„artungen völlig erfüllt, 70 % teilweise und nur 1 % überhaupt 
nicht.
91 % der Besucher wollten den Pilm ihren Freunden und Bekannten 
weiterempfehlen, 96 % waren der Ansicht, daß er auch Eltern und 
Lehrern gezeigt werden sollte.
Etwa jeder dritte Filmbesucher hat durch den Film etwas für ihn 
Neues über Homosexualität erfahren.
Tab. 10: Haben Sie in dem Film etwas über Homosexualität/ 
homosexuell veranlagte Menschen erfahren, was Sie 
bisher noch nicht wußten?
% ja,
viel
ja,
etwas
nein
Gesamt 4 32 . 64
Leipzig 3 20 77
Güstrow 4 37 59
homosexuell 2 7 89
heterosexuell 4 34 62
heteros. Berlin 6 28 66
Großstadt 1 24 75
Mittel-/Kleinstadt 1 39 60
Landgemeinde 8 35 57
Es liegt auf der Hand, daß der Film in erster Linie Heterose­
xuellen etwas Neues bietet. Interessanterweise bescheinigen die 
jüngeren Besucher dem Film keinen größeren Informationswert.
Groß sind hingegen die Unterschiede in der Einschätzung zwischen 
den Leipzigern und den Güstrowern aufgrund ihrer unterschied­
lichen territorialen Herkunft. Das im Film dargestellte Berliner 
Milieu ist vielen Bewohnern kleinerer Städte und Landgemeinden 
wirklich neu. Diese Beschränkung des Filmszenariums auf die Dar­
stellung großstädtischer bzw. Berliner Lebensweise wird in Stel­
lungnahmen zum Film am Ende des Fragebogens aber auch mehrfach 
kritisiert.
Im Folgenden werden Aspekte des Films, die von den Zuschauern in 
einer offenen Frage als neuartig und besonders erkenntnisträchtig 
aufgeführt wurden, kritischen Anmerkungen gegenübergestellt.
Die wichtigsten und am häufigsten genannten neu gewonnenen An- 
und Einsichten beziehen sich auf die Gefühlswelt und die Part­
nerbeziehungen Homosexueller. Viele der heterosexuellen Zuschauer 
stellen fest: Die haben ja die gleichen Probleme, Hemmungen, 
Ängste, Wünsche nach Partnerschaft und Zärtlichkeit wie wir.
Ebenfalls recht häufig werden noch gravierendere Einsichten 
bekundet: Aha, Homosexualität ist also nicht krankhaft, sondern 
irgendwie normal, veranlagt. Einer ganzen Reihe ist neu, daß es 
in der DDR bereits eine öffentliche Homosexuellen-Szene gibt 
(z. B. Lokale).
Die Normalität, die der Pilm über weite Strecken glaubhaft ver­
mittelt, anhand einer selektiven, viele Probleme der Realität 
ausgrenzenden Sichtweise, macht ihn für den jugendlichen "Normal- 
zuschauer", der sich bislang mit Homosexualität nicht weiter be­
schäftigt hat, in starkem Maße annehmbar. Stärker informierte, 
interessierte und selbst betroffene Zuschauer verweisen auf eine 
Reihe von Defiziten und realitätsverzerrende Schönungen. Genannt 
erden
- die Ausblendung der Lebenslage von Partnerlosen, von Älteren, 
von in Kleinstädten lebenden,
- das Pehlen des Problemkreises Klappe, anonymer Sex, Partner­
mobilität,
- die Außerachtlassung der historischen und juristischen Seite 
der Homosexualität,
- die zu harmonische Darstellung der Szene (Schwulenlokale seien 
doch auch verspießt),
- das zu oberflächliche Eingehen auf Probleme des coming out,
- fehlende Beispiele zu den vielfältigen Diskriminierungen, die 
Homosexuelle im Alltag und Beruf immer noch erfahren, (insbe­
sondere diejenigen, die nicht in Gastronomie oder Modebranche 
arbeiten).
In diesem Zusammenhang hätten viele heterosexuelle Zuschauer über 
die Mütter und die Schulklasse hinaus gern auch Erfahrungen von 
Berufskollegen Homosexueller zur Kenntnis genommen. Und schließ­
lich gibt es -auch einige, die gern etwas über homosexuelle Sexu­
alpraktiken und de«, Umgang mit dem AIDS-Problem erfahren hätten.
Ein 22jähriger Leipziger Student schreibt: "Der Pilm war mir ein­
fach zu 1 schön’. Dem heterosexuellen Zuschauer wird eine fast 
heile Welt vorgeführt. Viel stärker hätte auf das coming out 
eingegangen werden müssen, weiterhin auf die mit Vorurteilen, 
Ängsten, Intoleranz, Nichtakzeptanz und oftmals Peindseligkeit 
behaftete Umwelt. Da ich selber homosexuell bin weiß ich, wovon 
ich rede. (Anm.: Der Student stammt aus einer Mittel-/bzw. 
Kleinstadt.) Aber der Pilm ist ein Anfang. Ich wünsche mir mehr
Filme dieser Art, in denen auf oben genannte Probleme einge­
gangen werden muß. (Protokoll 116)
Das bisher Gesagte mag wie aus einem Gutachten zur Befürwortung 
der Herstellung des Spielfilms "coming out" klingen. Dort werden 
ja viele der hier als Defizite benannten Problemfelder aufge­
griffen. Im Rahmen unserer Untersuchung wurden die Zuschauer 
auch gefragt, ob sie sich einen Spielfilm zum Thema ansehen 
würden. 8 4 % antworteten mit "ja", 15 % mit "vielleicht" und 
nur 1 % mit "nein".
4.4. Wirkung des Films auf die Änderung von Einstellungen und 
Urteilen
29 % der Befragten geben an, über verschiedene Aspekte der Ho­
mosexualität nach Ansehen des Films anders zu denken als vorher. 
(Tab. 11)
Tab. 11: Hat der Film dazu beigetragen, daß Sie über Homosexu­
elle jetzt anders denken als bisher?
% ' ja, ja, nein
___________________________________   sehr_ etwas
Gesamt 3 26 71
Leipzig 2 21 77
Güstrow 4 28 68
Homosexuell 0 0 100
Heterosexuell 4 29 67
heteros. 15 - 17 Jahre 3 58 39
1 8 - 2 0  Jahre 4 28 68
21 - 25 Jahre 2 20 78
über 25 Jahre 7 36 57
Berlin 0 44 56
Großstadt 4 19 77
Mittel-/Kleinstadt 4 28 68
Landgemeinde 4 32 64
Dieses Umdenken muß selbstverständlich im Zusammenhang mit dem 
subjektiven Neuheitswert der erhaltenen Informationen gesehen 
werden. Es ist vor allem graduell zu verstehen.
Durch den Pilm werden, nach den eigenen Angaben der Besucher 
Aversionen, Berührungsängste, Vorurteile abgebaut; erzeugt wird 
ein mehr an Toleranz, Problembewußtsein und Verständnis gegen­
über Homosexuellen. All das gilt selbstredend für die hetero­
sexuellen Zuschauer. Allerdings sollte nicht unterschlagen wer­
den, daß der Pilm auch bei homosexuellen Jugendlichen, die sich 
noch vor oder im coming out befinden; den Prozeß der Selbstfindung 
fördern kann.
Ein 21 jähriger Student aus Güstrow (Protokoll 423) schreibt:
"Der Pilm hat Zweifel an meiner Heterosexualität hervorgerufen 
und den Wunsch nach Bekanntschaft mit einem Homosexuellen".
Am Schluß des Pragebogens gaben wir einige Statements zur Homo­
sexualität Vor, um das jeweils vorhandene Akzeptanzniveau und 
mögliche einstellungsverändernde Wirkungen des Pilms zu prüfen. 
(Tab. 12)
Tab. 12: Der eben gesehene Pilm hat das Anliegen, bisher nur
wenig bekannte Tatsachen über Homosexuelle darzustellen. 
Wir nennen jetzt einige. Bitte geben Sie jeweils an, ob 
Sie der Pilm davon überzeugen konnte oder nicht.
Davon hat mich der Pilm ...
1 überzeugt, obwohl ich vorher anders dachte
2 überzeugt, wobei ich vorher schon das gleiche dachte
3 nicht überzeugt
% Gesamt  1 2  3
Ein Homosexueller Jugendlicher hat das 
gleiche Recht wie jeder heterosexuelle, einen 
Beruf nach Eignung und Interesse zu wählen. 5 91 4
- Homosexualität ist keine Krankheit. 5 89 6
- Ein Homosexueller Jugendlicher hat das 
gleiche Recht wie jeder heterosexuelle, in
einer Pa^rbeziehung zu leben. 8 88 4
- Niemand kann darüber selbst entscheiden, ob 
er sich sexuell zu gleichgeschlechtlichen- oder 
andersgeschlechtlichen Partnern hingezogen 
fühlt; also hat Homosexualität nichts mit Un­
moral oder Charakterschwäche zu tun. 7 86 7
- Ein homosexueller Junge kann seinen Part­
ner lieben, wie ein heterosexueller seine
Preundin. 18 68 14
- Eine homosexuelle junge Prau kann ihre 
Partnerin lieben wie eine heterosexuelle
ihren Freund. 1 7  66 17
Ara ehesten akzeptiert wird das Recht auf freie Berufswahl Homo­
sexueller. Eine Stellungnahme wie die folgende ist die Ausnahme: 
"Ich empfinde keinen Ekel mehr, wenn ich daran denke, daß zwei 
; gleichgeschlechtliche im Bett liegen. Ich denke aber, daß Schwule 
: nicht in Berufen wie Lehrer oder Arzt arbeiten sollten ..." 
(Studentin, 19 Jahre, Güstrow, Protokoll 343).
• Anhand dieser Äußerung ist aber darauf hinzuweisen, daß die Be- 
; jahung des Rechts auf freie Berufswahl den Befragten wohl vor 
! allem aufgrund der allgemeinen Indikatorformulierung leichtfällt. 
Bei konkreteren Fragen (etwa danach, ob ein Schwuler Lehrer oder 
eine Lesbe Kindergärtnerin werden dürfe) muß mit rigideren Ur­
teilen gerechnet werden.
Ein möglicherweise interessanter, jedoch aufgrund der Frage­
stellung nicht eindeutig zu interpretierender Befund besteht 
darin, daß nur 3 % der Heterosexuellen, hingegen 12 % der Homo­
sexuellen der freien Berufswahl ablehnend gegenüberstehen (ein 
statistisch gesicherter Unterschied). Es muß hier offen bleiben, 
ob sich das Urteil der Homosexuellen nur auf die Überzeugungs­
kraft des Films bezieht, oder ob sie tatsächlich prinzipiell die 
Fähigkeit Homosexueller zur Ausübung aller Berufe in Zweifel 
ziehen.
Ebenfalls in starkem Maße akzeptiert wird die Aussage, daß Ho­
mosexualität keine Krankheit ist. Wie hinsichtlich der freien 
P^rufswahl dachten 5 % der Befragten vor dem Film anders (bei 
den bis 17jährigen 17 %!). 6 % sind auch nach dem Film davon 
noch nicht überzeugt. Weiterhin existierende Vorbehalte werden 
z. B. wie folgt geäußert: "Ich kann Homosexualität nicht als 
völlig normal ansehen, da es dennoch untypisch ist (rein bio­
logisch)" (Studentin, 20 Jahre, Güstrow, Protokoll 270).
"Es ist mir nicht direkt möglich, mir vorzustellen, wie die 
Liebe zwischen Frauen funktioniert". (Studentin, 21 Jahre, 
Güstrow, Protokoll 316)
"Die Gefühle dieser Menschen gehen über meine Vorstellungskraft. 
Ich kann nicht glauben, nicht verstehen, daß sie es genauso 
ernst nehmen mit ihrer Partnerschaft wie ich mit dem Vater meines 
Kindes. Trotzdem hat mich der Film auf jeden Fall zu Toleranz 
animiert". (Studentin, 19 Jahre, Güstrow, Protokoll 4 5 6 )
Vom Recht Homosexueller auf das Leben in einer Paurbeziehung 
waren 88 % der Befragten schon vor dem film überzeugt. 8 % 
ließen sich umstimmen (insbesondere Bürger, die in kleinstäd­
tischer oder ländlicher Umgebung aufgewachsen sind). Eine dies­
bezügliche Einstellungsbarriere wird durch folgende Äußerung 
markiert: "Wenn zwei gleichgeschlechtliche sich anziehen, akzep­
tiere ich-das. Aber in der Öffentlichkeit finde ich es nicht 
gut1'. (Studentin, 19 Jahre, Güstrow, Protokoll 206)
Das Homosexuelle Orientierung nicht der freien Entscheidung un­
terliegt, war bereits vor dem Pilm 86 % der Befragten klar, 7 % 
haben ihre Ansichten in dieser Richtung verändert, wiederum vor 
allem die jüngeren Zuschauer. Weiter existierende Vorbehalte 
werden z. B. so geäußert: "Ich habe vermutet, daß eine gewisse 
Verführung doch besteht, glaube es auch immer noch. Glaube auch, 
daß Homosexualität eine Modeerscheinung ist". (Student, 20 Jahre, 
Güstrow, Protokoll 287)
Deutlich geringer als bei den bisherigen Aussagen ist das Akzep­
tanzniveau hinsichtlich der Gleichbewertung hetero- und homo­
sexueller Partnerschaft. Auch nach dem Pilm ist der Anteil ab­
lehnender Stellungnahmen vergleichsweise hoch (14 bzw. 17 %). 
Jedoch bewirkt der Pilm in diesem Bereich auch die stärksten 
Einstellungsänderungen. Etwa jeder sechste Zuschauer ändert 
seine Meinung. Auch hierzu einige Kommentare der Befragten:
"Daß es echte Liebe gibt - das sah zumindest bei dem einen 
männlichen Paar so aus bzw. hörte sich so an - war irgendwie 
komisch; zu hören, wenn ein Mann so liebevoll über einen Mann 
spricht". (Studentin, 20 Jahre, Güstrow, Protokoll 430)
5. Versuch einer Zusammenfassung: Zur meinungsbildenden bzw. 
-verändernden Wirkung des Films und Folgerungen für die Sexu­
alerziehung
Der Dokumentarfilm "Die andere Liebe" ist eine, insbesondere 
für jüngere heterosexuelle Zuschauer ansprechende Form, an das 
Thema "Homosexualität" heranzuführen. Die (wenngleich etwas zu 
glatte und problemarme) Darstellung der Gefühlswelt und part­
nerschaftlichen Lebensweise Homosexueller wird angenommen. 
"Gängigen" Vorurteilen, wonach Schwule hypersexualisierte und 
des Sexuellen zugleich überdrüssige Männer sind, die nach Ab­
wechslung suchen, und wonach Lesben Frauen sind, die keinen 
Mann abgekriegt haben, wird im Film wirksam begegnet. Keiner der 
heterosexuellen Zuschauer äußert sich nach dem Film abfällig 
über Homosexualität oder Homosexuelle.
Die durch die Mütter und die Schulklasse im Film angebotenen 
Denk- und Verhaltensmuster für Heterosexuelle im Umgang mit Ho­
mosexuellen werden in starkem Maße akzeptiert und angenommen.
Auf dieser Ebene ist der Wunsch nach weiteren Beispielen be­
sonders groß, aufgrund der real existierenden Verhaltensunsicher­
heiten der Heterosexuellen. (Die prinzipielle Akzeptanz ist das 
eine, die reale Situation das andere.)
Darüber hinaus bleibt bei vielen Heterosexuellen ein erheblicher 
Rest an Verständnisschwierigkeiten bestehen, die vor allem das 
Verhältnis von Homosexualität und Gesellschaft betreffen. In 
populärwissenschaftlichen Materialien zur Homosexualität (wie 
der gerade vom DHM herausgegebenen Broschüre "Die andere Liebe" 
der Autoren Grau und Günther), die zur Unterstützung und Ver­
tiefung der filmischen Wirkung dienen können, sollte darauf 
stärker eingegangen werden. Es müßte dabei anhand spezieller 
Fragestellungen (Ist Homosexualität eine Modeerscheinung?,
Kann man zur Homosexualität verführt werden?) immer um die 
Herstellung des Gesamtzusammenhanges zwischen allgemeiner ge­
sellschaftlicher Entwicklung und Sexualfeindlichkeit oder 
-bejahung gehen.
Die Erkenntnis der Wesensgleichheit verschiedener Erscheinungs­
formen der Sexualität (heterosexueller und homosexueller) ist 
noch nicht Gemeingut. Sie muß über die umfassendere und wissen­
schaftlich tiefgründigere Analyse und Darstellung des Wesens 
menschlicher Sexualität, ihrer sozialen Beziehungs- und erotischen 
Lustfunktion erfolgen. Auf dieser Basis wird es dann auch mög­
lich, die Probleme Homosexueller stärker in die Öffentlichkeit 
zu rücken, was im Zusammenhang mit AIDS unbedingt nötig ist.
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ALIE
haben ge rad e  den  F ilm ' "O ie  andere L ie b e "
*hen. . W ir m öchten S ie  b itte n , uns e in ig e  
gen zum  F ilm  und z u  den P ro b le m en , um  d ie  
Im F ilm  g e h t, z u  b e an tw o rte n . M it Ih re n  
w o rte n  tra g e n  S ie. d a zu  b e i, daß in  ä h n lich e n  
« e n  a u t  d ie  In te re sse n  und V o rstellu n g e n  d e r 
e nd lichen  Z u sch au e r n o ch  b e sse r e ingegangen' 
w erden ka n n .
m  A u sfü lle n  d e s F rag e b o g e n s e in ig e  H in w eises
Ih re  M ita rb e it is t  f r e iw illig . W ir b itte n  
S ie  ab er .s e h r, a lle  F ra g e n  zu durchdenken 
und im m e r ganz e h rlic h  zu  a n tw o rte n .
Ih ren  N am en b rau ch e n  S ie  n ic h t zu  n en n en . 
A lle s , w as S ie  in  den F rageb o gen  sch re ib e n , 
w ird  n u r z u  w isse n sc h a ftlich e n  Z w ecken 
v e rw e n d e t. W eder Ih r L e h re r noch ih re  
E lte rn  e rfa h re n  d avo n .
B itte  b e an tw o rte n  S ie  d ie  F ra g e n  d e r R e ih e  
n a c h , und b lä tte rn  S ie  n ic h t v o rh e r den 
g an zen  Bogen d u rch .
A rb e ite n  S ie  s e lb stä n d ig , und w enden S ie  
s ic h  b e i U n k la rh e ite n  n u r an den ■ U n te r- 
s u c h u n g sle ite r.
D as A u s fü lle n  d e s B ogens Is t  e in fa c h :
Je d e  Frage, h at n u m e rie rte  A n tw o rtm ö g lich ­
k e lte n . Such en S ie  d a ra u s d ie  A n tw o rt 
h e ra u s, d ie  fü r S ie  z u t r if f t . S ch re ib e n  S ie  
d ie  entsp re ch e n d e  N um m er In  das Je w e ils
vorg eseh ene K ä stc h e n . ' 1
?as Ist a lle s . E in  .biß chen F re u d e  beim  A u sfü lle n  
und Im  'voraus h e rz lic h e n  D ank!
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P ro f. 'D r . h a b il. W a lte r F rle cfrlch  
D ire k to r
1 ; W ie vie l F re iz e it  haben Sie' a n  ein em  d u rch ­
sc h n ittlic h e n  S ch u lta g ?
1 e in e  Stunde
2 zw e i Stunden
3 d re i Stunden
4 v ie r  Stunden
5  fü n f Stunden
6 se ch s Stunden
7  m ehr a ls  se c h s  Stunden
2 ; W ie zu frie d e n  sin d  S ie  m it dem  U m fan g  Ih re r 
F re iz e it?
se h r z u frie d e n  
zu frie d e n  
w eder /  n och  
u n zu frie d e n  
seh r u n zu frie d e n
W em  S ie  z . B . m it dem  U m fan g Ih re r F re iz e it  
"z u frie d e n " s in d , m üßten S ie  je tz t  e in e  2 n o tie ­
re n , sin d  S ie  "se h r u n z u frie d e n ",1 e in e  5 .
3 . B e l d e r n äch ste n  F ra g e  g e h t e s um  F re lz e tt -  
b e sch ä ftlg u n g e n . B itte  geben S ie  a n ,, w ie  g e rn  
S le das u n te r a ) b is  h ) G en ann te tu n .
D ie  A n tw o rtm ö g tich ke ite n  la u te r. Je d e sm a l:
se h r g e rn , 
g ern
w eder /  noch 
ung ern  
se h r u n g ern
a ) K in o s b e su ch en .
b ) K u n sta u sste llu n g e n /G a le rie n /M u se e n  b esu ch en
c ) ferrtsehen
d ) m it m einen E tte rn  e tw as un tereh m en
e ) m it m einen F reu n d e n ^  e tw a s un tern ehm en
f )  m ich  drauß en m it 
reden
and eren  t re ffe n , um  zu
g ) m it m e in e r fe ste n  F re u n d in  /  m einem  fe ste n  
F re u n d  Z usam m ensein (W er k e ln e (n l h a t ,  trä g t 
b itte  e in e  0  e in t) _ !... ; ♦ ; V
h ) m ich  w e lte rb lld e n  (auß er S e h u lsto ff)
rÜr i .
4 . W ie seh r In te re ssie re n  S ie  s ic h  fü r das Them a 
"H o m osexu al Itä t"?
8. W ürden S ie  den fo lg end en  E in sch ätzu n g e n  d e s : 
F llff is  zu stim m en ? A n tw o rte n  S ie  jed e sm al m it:
Sind Ih re  E r ; 
n e rfü llt  worde
1 se h r sta rk  '
2 starte
3  m itte l
4 sch w ach
5  g a r n jeh t
1 J a , das stim m t. - .. •1 ja ,  v ö llig
2 N e in , d a s'stim m t n ic h t'.
0  D as kan n  Ic h  n ic h t b e u rte ile n .
2 te ilw e ise
3 n e in , überb
0 Ich  h a tte  k.
D e r F ilm  w ar . . .  '
5 .  W ußten S ie schon v o rh e r, w orum  e s Im  eben
a ) in te re ssa n t. H aben S ie  z;
gesehenen P ilm  g eh t? - i?
1 Ja2 n e in  *
b ) w irk lic h k e itsn a h . 1 ja , «m K k*
2 ja ,  im  F er- 
3 ' ja , andem c
W er eben m it 2 g e a n tw o rte t h a t, geht b itte  
g le ic h  zu r F ra g e  7  O ber! ~ c ) la n g w e ilig .
4 n ein
6. .In w ie w e it h a tte n  S ie  d ie  fo lg e n d e n  E rw artu n g e r 
an den gesehenen F ilm ?
•- ■
d ) a llg e m e ln v e rstä n d llc h . e llig t , In  den
* 1 seh r sta rk
1 ja ,  m ebrm .
2 ja ,  ein m al
3 n ein
■
2 te ilw e ise
3  g a r n ic h t • ' . e ) a n sp ru ch sv o ll.
r  eben m |t 
Ic h  z u r F ra g e
, G ab e s fü r ■ 
i A nlaß ?
1 £
Ic h  habe e rw a rte t, . . .
a ) N eues Ober H o m o se xu a litä t z u  e rfa h re n .
20
*
■f) p e rfe k t g e m a ch t. _ ■'
/
b ) m eine M einung Ober H o m o se x u a litä t b e stä tig t 
zu  bekom m en. g ) an sp re ch en d .
2 n ein
t )  e tw as zu  seh en , w as m ir p e in lic h  Is t ; h ) In fo rm a tiv . mn ja : B itte  nt
•
d ) H ilfe  fü r d ie  e igen e L e b e n sg e sta ltü n g  zu  e rh a l­
te n  (z . B . Im  U m gang m it H o m o se x'je d e n ). I) o p tim istisch .-
e ) m ir d u rch  den F ilm  (üb e rh a u p t e rs t m a l) e in e  
eig e n e  M einung Zur H o m o se x u a litä t b ild e n  zu 
kö nnen.
k ) o b e rflä c h lic h . ‘ Nun b itte n  vtr
f )  In te re ssa n t u n te rh a lte n  z u  w erd e n .
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9 . B e u rte ile n  S le  nun n och  fo lg e n d e  E in z e lh e ite n  
des F ilm s . D ie  A n tw o rtm ö g lich k e lte n  fü r a ) b is  
c )  T au ten :
, W ie a lt  s;nd 
w orden? (A I
g ) e tw a s änd erest (b itte  n en n en !) D as g e fie l m ir
1 seh r gut
2 gut
3  m itte l 
.4  kagm
5  überhaupt n ic h t 
0 D as kan n  ic h  n ic h t b e u rte ile n .
. Ih r G esch lec
? 1 m änn lich  
2 w e ib lich
. Wo sin d  S
a ) <jle B ild e r des F ilm s  (a lle s , w as zu  sehen w ar) 1 ln  B e rlin  „'2 in  e in e r ( 
; 3  In  e in e r F
4 in  e in e r L
• b ) d ie  K om m entare
j
. W as is t s )
• s . . e • t . . . . . . . . . . . . .  .............. .. . .  '
7 .  W ie h a t-lh n e h  d e r F i l m ,  den S ie  ge rad e  gese­
hen h ab en , g e fa lle n ?
c ) d ie  M usik i 1  A rb e ite r ; 2 A n g e ste ll' 
i 3  In te l Ilgen:
1 se h r gut
2 gut
3  m itte l
4 kaum
5  O berhaupt n ic h t
1 0 . W erden S ie  d ie sen  .F ilm  Ih ren  Freu nd en  zum i 4 .G enossen;5  M itg lie d
6 selb ständi 
F re isc h a f
B esuch w e ite re m p fe h le n ? >
1 ja
2 n e in ■  0  D as weiß
W enn S ie  r ic h tig  g e a rb e ite t h ab e n , muß je tz t  In  
Jedem  K ästch e n  e in e  N um m er ste h e n , k e in e sfa lls  
e in  B u rtista b e . O b e rp rüfe n  Sie- a u ch  n o ch  ein m al
1 1 . S o llte  cfie ser F ilm  au ch  Ih ren  E lte rn  und Leh­
re rn  g e ze ig t w erden ( z . B . a u f einem  E lte m - 
pbend)? L
V a te r
M u tterd ie  e rste  S e ite . W enden S ie  s ic h  b e i. U n k la rh e ite n  
b itte  g le ic h  an den U n te rsu ch u n g sle ite r! 1 Ja '2 n e ir);
* ■ '
, i ...
! S ind Ih re  E rw a rtu n g e n  Insgesam t an d ie sen  
i  e rfü llt  w orden?
ja ,  v ö llig  
te ilw e ise  
Z  n e in , überh au pt n ic h t
Ich  h a tte  k e in e  E rw artu n g e n  ah d ie sen  F ilm
H aben S ie  z u  dem  Them a "H o m o se xu alitä t“ 
andere F ilm e  o d er Fernsehsendungen g e se-
1 ja ,  Im  K in o
2 ja ,  im  F em sehen  
3 ’ ja , a n d ern o rts
4 n ein
H aben S ie  s ic h  In  le tz te r Z e lt an D isku ssio n en , 
e ilig t , In  denen e s um  H o m o se xu alität g in g ?
1 ja ,  m ehrm als
2 ja ,  e in m a l
3 n ein
r eben m jt 3  g e a n tw o rte t h a t, g e h t 'b lt t e  
c h  z u r F ra g e  16 ü b e r!
G ab e s fü r d ie se  D isku ssio n en  ein en  ko n kre - 
A n la fl?
im  ja : B itte  nennen S ie  d ie sen  A nlaß !
| Nun b itte n  w ir S ie  n och  um e ifrig e  A ngaben 
z u r P e rs o n .. ..
W ie a lt  sin d  S ie  a n  Ih rem  le tz te n  G eb u rtstag - 
v o rd en ? (A lte r b itte  d ire k t e ln tra g e n !)
Ih r G e sch le ch t?
! 1 m änn lich  
2 w e ib lich
Wo sin d  S ie  üb erw ieg en d  aufgew äch sen ?
1 In  B e rlin
2 in  e in e r G ro ß stad t (ü b e r 100 000 E in w o h n e r)
3 In -.e in e r M itte l-  o d er K le in sta d t
4 In  e in e r Landg em einde
. W as Is t a ) Ih r V a te r und b ) Ih re  M u tte r?
1 A rb e ite r
2 A n g e ste llte r
3  In te llig e n z  '
4 .G en o ssen sch aftsb auer
5  M itg lie d  e in e r P G H
6 se lb stä n d ig e r H a n d w e rk e r/G e w e rb e tre ib e n d e r/ 
F re isc h a ffe n d e r
0  D as w eiß Ic h  n ic h t 
V a te r.
M u tte r
45
jsd
20^MWas <lrX I S ie  s e lb st?
. •'  "
1 P O S -S ch ö le r
2  E O S -S ch ü le r 
3. L e h rlin g
4 L e h rlin g  m H  A b ltu re u sb lld u n g
5  F a c h sch u lstu d e n t
6 e tw a s a n d e re s
W ir ko m m en n o ch  e in m a l a u f den eben 
g eseh en en  F lln f  z u rü c k . ' ,
2 1 . H aben S ie  In  dem  F llm ^ e tw a s ü b e r H om osexu­
a litä t/h o m o se x u e ll v e ra n la g te  M en schen  e rfa h re n , 
w as S ie  b is h e r n o ch  n ic h t w uß ten?
1 v ie l
2 ja ,  e tw a s
3  n e in  -
Warm ja : W as h ab en  S ie  N eues e rfa h re n ?
2 2 . H a t d e r F ilm  d a zu  b e ig e tra g e n , daß S ie  ü b e r 
H o m o se xu e lle  je t z t  a n d e rs derfcen a ls  b is h e r?
. •'
1 ja  , se h r
2 Ja , e tw a s ' I
3  n e in
W enn ja : W o rüber denken  S ie '- je t z t  ’ a n d e rs?
. ....................
2 3 . (Ja b  e s  In  dem  F ilm  M en schen , d e re n  V e rh a l­
te n  S ie  s ic h  zum  V o rb lld -n e h m e n  w ü rd e n , w enn 
S le  ein em  H o m o se x u e lle n  beg e^n etan ?
1 J>.
■ 2 : ja ,  e in e n  
3  n e in  .
W e m j a t  -W en W ürden S ie  s ic h  zum  V o rb ild , n e h ­
m en?. - -
2 4 , K en n en  S ie  jism an d a n , d e r h o m o se xu e ll v e ra n ­
la g t Is t ? . ,
1 Ja :
■ 2 n e in  .
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'-e S9'ber- -  v e ra n la g t?-< •" • / . ’* '■A‘'SSs^-Vr j > , *
\rjtyir?} •■■»- ■ ^
♦ + *• -. .* X-&* -y^-V )
26. WürderiSie eich einen Spielfilm zudlesem 
Thema ansehen? , . ' ■> ; "* /
- i  '1 .  ja  i  
i -2  v ie lle ic h t  ^
:3 ; n e in * S; ;* ^ * . AtV
* V 4 v * < l. V ’ , ;
O e r’ e b e n  geseh en e F ilm  h a t d a s A n !le g e n ',“.b is h e r 
T v -„ i» ö n lg  b ekan n te. T a tsa ch e n , ü b e r , H o m o sexuellev 
ö a r ä a t e lle ii. ' W Ir nennen je t z t  e lr J g e ,|.B It t e 9 eb<Sn 
;$ le ^ je w e lls  « h i ob S ie  d e r F ilm  d a v o r! Ü berzeugen■* * ; 3V'v‘“_W'^  s>\ .konnte; oder rrfcht; Vv, „ , .
Öi«FAntwort mägllchkelten für dleFrageni 27 bis 
32 lauten: 1 J\ 'j"'v/’ -' T
J-L Davon hat mich der Film '... '• '
1: überzeugt, obwohl Ich vorher anders dachte. 
<‘■2 überzeugt* wobei ich vorher schon das Rei­
che dachte.
.. 3 ’ nicht überzeugt .
2 7 . H o m o se x u a litä t Is t  k e in e  K ra n k h e it.
2 8 . N iem an d  k a m  d a rü b e r se lb st e n tsch u ld e n , ob 
« r  dCh sBÄeä z u  g le ic h g e sc h le c h tlic h e n  o d e ra n d e rs - 
g s s c h le c h tltc h e n P a rtn e rn  h in g e zo g e n .' fü h lt ; a lso  
h a t  H o m o se x u a litä t n ic h ts  m it U n m o ral o d p r C h a­
ra k te rsc h w ä ch e  zu  tu n .
2 9 . E in  h o m o se xu e lle r ju n g e r M ann kan n  se in en  
P a rt n e r  lie b e n  w ie  e in  h e te ro s e x u e lle r se in e  
F re u n d in .
•g ■'■■■■.« , • 4 ■ r
3 0 . E in e  h o m o sexuelle  jun g e F ra u  k a n n  Ih re  P a rt­
n e rin  lie b e n  w ie  e in e  h e te ro se x u e lle  ih re n  F re u n d .
3 1 * . E i n  h o m o se xu e lle r Ju g e rtd llch d r h a t d a s g le i­
ch e  R e c h t _ w ie  je d e r h e te ro s e x u e lle ,. In  e in e r 
P a a rb e zie h u n g  z u  le b e n . -< 1
3 2 . E in .h o m o s e x u e lle r. Ju g e n d lich e r h a t d a s g le i-  
ch ft R e c h t w ie  je d e r h e te ro s e x u e lle , « In e n  B e ru T  
n a c h  E ig n u n g  u n d .In te re s s e  z u  w ä h le n , ^
3 3 .  S o v ie l z u  u n se re n .F ra g e n , . W enn S ie .u n s '7d a rü - 
b e rh ln a u s n o ch  e tw as zum  F ilm , m ltte tle n  « n ä ch te n , 
sc h re ib e n  S ie  es. b itte  ln  d ie  fo lg e n d e n  'Z e ile n !
*<■.
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